


















样了?只需用 ?对译? 的方法将 ?桌子? 解释为 ?????????? 或者将



















　　　　???? ?　　　　  ? ?　 ? 　?　?
　例?　爸爸?看?电视?　???????????






















　　对于上面这个中文例句里的 ?你好? 一词?译文?译为 ????????
采用的是对译方式；译文?考虑到语言环境?译为 ????????采用了相
当灵活的意译方式?译文?和译文?的这两种说法都没有错误?虽然在词典












???? 这个句子译为 ?我并没有在那里长眠??在文中添加了一个 ?我? 字?
与 ?并? 结合起来突显了 ????? 的作用?当然?在日语词典里 ?????
















论??译例言? 中提出的 ?信?达?雅? 标准??信? 指的是忠实于原文?等价

























释清楚?所以?当 ?romantic? 进入中国的初期?人们就直接音译为 ?浪漫蒂
克? ?罗曼蒂克??后来逐渐固定为 ?浪漫??
　　据?研究資料現代日本文学??记载?日本最先将 ?roman? 译为 ?浪漫?
二字的是夏目漱石?他在?文学论??1906?中 , 首先使用了 ?浪漫的???浪
























样的词汇?就必须写成 ?信息技术???cosplay? 就要写成 ?角色扮演??虽然?





若? 译为 ?智慧???释迦牟尼? 翻译为 ?能仁??总是不如原文好?既然这样?
不如使用音译?现代语言里的 ?卡拉 OK? 如果译作中文就是 ?无人伴奏乐









































?奥特???欧了? 等?甚至直接使用英语?其中?最具代表性的是 IT 行业?也
许是 IT 业发展得太快?语言无法跟上它的变化?所以?现在中国的 IT 用语
很多都使用译音词?或者干脆就用英语原文?如：?标志? 叫做 ?logo???电














































　 译文：  Nigirizushi is a pat of rice topped with slices of various kinds of raw 
seafoods or baked egg. Among the fish used in nigiri are hirame ?flounder?, 
ika ?squid?, tako ?octopus?, kohada ?medium sized gizzard shad?, kaibashira 
?scallop?, aoyagi ?trough shell?, maguro ?tuna?, toro ?tuna belly?, awabi 




































































　　例10和例11的句子里?中文有明确的指代词 ?您? 和 ?你??而日文依靠
敬语谦语就表达出了指代关系?不再使用 ?你? 和 ?您??例12和例13里?中
文如果没有 ?我? 这个词?句子表达的意思就不清楚了?而日文恰恰相反?如
果加上了第一人称的 ?我??就有画蛇添足的感觉?如果查词典的话??您? 和


































































的英译中国菜名?例如??红烧狮子头? 译为 ?Red Burned Lion Head?烧红了
的狮子头??；?四喜丸子? 译为 ?Four glad meat balls?四个高兴的肉团??；?麻
婆豆腐? 译为 ?Bean curd made by a pock-marked woman?满脸雀斑的女人制作的
豆腐??；?夫妻肺片? 翻译成 ?Husband and wife’s lung slice?丈夫和妻子的肺切
片??；?童子鸡? 翻译成 ?Chicken without sexual life?没有过性生活的鸡????驴




　　红烧狮子头?Braised Pork Balls in Soy Sauce?酱油炖肉丸?
　　四喜丸子?Braised pork balls in gravy?肉汤中炖的猪肉丸?
　　麻婆豆腐?Mapo Tofu?the spicy and hot bean curd?麻辣豆腐?
　　夫妻肺片?Beef and Ox Tripe in Chili Sauce?辣味的牛肉和牛肚?
　　童子鸡?Steamed Spring Chicken?清蒸雏鸡?
　　驴打滚? Lüdagunr?Glutinous Rice Rolls with Sweet Bean Flour?甜豆面裹
糯米卷?
　　佛跳墙? Fotiaoqiang?Steamed Abalone with Shark’s Fin and Fish Maw in 
Broth?清蒸鲍鱼?鱼翅?鱼唇汤?
　　从菜单的中文名称上可以看到这样两个特点?一个是名称较为华丽夸张?
用词极具想象力?如将 ?肉丸? 比喻为 ?狮子头?；将 ?小鸡? 叫做 ?童子
鸡?；将沾有黄面粉的糯米卷想象为驴在地上打了一个滚?为了让菜单看起来
更吉利?喜庆?还将 ?四个丸子? 称为 ?四喜?；将 ?好吃? 形容成 ?尊贵的
佛祖闻到其香味都会放下身段?翻墙过来品尝??另外?有的名称还带有典故
显得较为深奥?别说外国人?就是中国人自己知道其中奥妙的人也不是很多?
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